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Transkription: 1 A(ulus) Vitellius A(uli) l(ibertus) Salvius
2 sibi et
3 A(ulo) Vitellio Celeri f(ilio) vixit a(nnos) XX
4 Vitelliae A(uli) l(ibertae) Meroe conlibert(ae)
5 v(ivit) C(aio) Trolio (mulieris) l(iberto) Tertio fratri suo
6 v(ivit) Troliae (mulieris) l(ibertae) Bud(a)e fratris f(iliae)
7 v(ivit) C(aio) Trolio C(ai) et (mulieris) l(iberto) Tertio fratris filio.
Übersetzung: Aulus Vitellius Salvius, Freigelassener des Aulus hat es für sich und für den Sohn
Aulus Vitellius Celer, der 20 Jahre lebte, für seine Mitfreigelassene Vitellia Meroe,
Freigelassene des Aulus, die noch lebt, für Gaius Trolius Tertius, Freigelassener einer
Frau, seinem Bruder, der noch lebt, für Trolia Buda, Freigelassene einer Frau, die
Tochter des Bruders, die noch lebt, für Gaius Trolius Tertius,dem Freigelassenen einer





Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Im Bereich der Kirche Santa Maria in Trastevere gefunden.
Aufbewahrungsort: Roma, Museo Capitolino, Inv.Nr. M.C. 630
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